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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem e-
Learning sebagai alat pendukung dalam kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 65 
Jakarta. Metode penelitian yang digunakan antara lain metode pengumpulan data dengan 
mengadakan survey dan wawancara, metode analisis masalah yang ada, serta metode 
perancangan sistem yang dibuat. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah terciptanya 
sebuah sistem pembelajaran online atau yang sering disebut dengan e-learning. Sistem 
yang dihasilkan ini akan membantu dalam proses belajar sehari-hari baik antara guru 
ataupun siswa. Simpulan dari sistem e-learning ini dapat sebagai alat pendukung belajar 
mengajar sehari-hari yang akan memudahkan semua pihak sekolah. Sistem ini juga 
membantu dalam hal pengumuman, jadwal pelajaran, jadwal ujian, forum diskusi, dan 
nilai. Selain guru dan siswa yang terbantu dengan sistem ini, para admin juga akan 
terbantu karena dapat memasukkan dan memperbarui data dengan lebih mudah dan 
cepat. 
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